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Des matCriaux  argileux ont Ct6 prepads en laboratoire sous la forme de 
p2te et  d’agdgats de taille  micromCtrique h centimCtrique. On a  aussi CtudiC 
le comportement au retrait et h l’humectation d’Cchantillons de sol non 
remaniCs provenant de diverses  toposCquences, en particulier de figions A 
climat tropical humide vamanie, Guyane, Bdsil). 
Les dsultats obtenus  montrent que l’aptitude des materiaux et des sols 
argileux h devenir compacts depend largement de leurs CaractCristiques 
minCralogiques.  Cependant, pour un même type mineralogique, ,les mat& 
riaux  argileux  des  sols  peuvent  avoir des textures trks differentes. La capa- 
cite d’kchange  en  cations de l’argile et  sa surface sp6cifique  determinCe h 
1’6thylhe glycol monoCthyl en sont  respectivement les deux meilleurs esti- 
mateurs. Ces deux  paramktres  permettent  aussi  d’avoir un ordre de grandeur 
du  niveau de dessication  necessaire pour atteindre le point d’entde d’air au 
sein de  la phase argileuse. 
L‘existence d’un systkme triphasique eau-air-solution dans la matrice 
limono-argileuse des sols joue un r61e direct sur sa stabilite physique en pro- 
voquant des phenomènes  d’Cclatement des microstructures lors d’une 
humectation  rapide.  Plus les particules  sont  grossikres,  plus le niveau de des- 
siccation necessaire  pour dCpasser le point  d’entrCe  d’air est faible et donc 
plus le matCriau  devient  sensible 2 la dksagregation  puis h la prise en masse, 
lors d’une dessication ulterieure,  notamment dans les horizons A. 
Dans les horizons B, on constate,  toutes  choses Ctant  Cgales par ailleurs, 
que seules les textures argileuses les plus fines induisent les plus fortes 
cohesions.  Cependant, la stabilitC des Cdifices est largement liCe au milieu 
physico-chimique,  ainsi  qu’aux liants et aux  ciments. 
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